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1 A destination d'étudiants de licence, ce livre d’exercices de microéconomie allemande
comprend quelque 500 études de cas et 300 QCM corrigés, afin de préparer au mieux ses
lecteurs  à  leurs  examens.  Il  accompagne  le  manuel  de  G.  WÖHE,  Einführung  in  die
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre – un classique –, permettant ainsi une mise en pratique
des acquis théoriques. (sh)
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